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竹富方言の基礎語彙
分野４，人体
加治工真市
ゲヘー 戸、－*｢アージ［｢2aRd3i］（名）かみ（髪)、頭髪。アｒ－１ジヌキヌーーｒネツブテイ｢ルー［?a｢訂
d3inukinuxrnet1ti｢rux］（髪の毛が抜けるよ）「ノーブル｢ヌ［｢nox1ru｢nu］（抜けな
い)、「ネッ'ティタ［｢net1tita］（抜けた)、ム｢シンカ可シ「ネッ可ティター［ｍｕ｢liUka1li
ｸﾞｰｼﾞ
「net1titax］（もし抜けたら)、「アーブジヌキヌーー「ネッブティターシ｢ス可ﾉレ（ユ）上
「キリヤ１－［2a｢訂d3inukinuXrnet1titaxs｢su1ru(ju）Cjrkirija1X］（髪の毛が落ちた
ら薬をつけなさい)。
ア｢ザ［?a｢dza］（名）あざ（病)。ほくるク｢ヌシトゥ可ヌハ｢ナヌシェー'ナーア「
ザヌアッリン｢チヨ［ku｢nuljtu可ｎｕｈａ｢nanuIe7na：？a｢dzanu？at1tanrtlo］
（この人の鼻のわきに穂があったよ)。
アrシ［2a｢Ii］（名）あせ（汗)。ア｢シ可ハリ［?a｢Ii1hari］（汗が出る)、「ピ丁ア｢シ［｢pi1a
rli］（寝汗、衰弱した時に出る汗。冷汗)。「四ア｢シ－１トゥビ［｢pi1a｢li可tubi］（冷汗
が出る、「冷や汗が飛ぶ」の義)。
ア｢シュー［?arltix］（名）あせも、おでき。ア｢シブ［2a｢libu］（小さな、つぶつぶのおでき、
へ‐あせも）アrシューブンジーー［?a｢ltiX1？nd3iX］（あせもが出た。夏になると背中にできるあ
せも)。
アシ｢クブイ［?ak｢k，u1i］（名）あくび（欠伸)。「ノー1ヌドゥ「オブナーアッrクイシッ
ー1ティー［｢no:~1nudur?o1nax？ak｢kuilit1t，iz］（誰がそんなに欠伸をするのか)。
ア「ドゥ［?a｢du］（名）かかと（踵)。足の裏の後ろの部分。「パン可ヌア「ドゥ［｢pan1
ニーグｎｕ？a｢du］（足のかかと)、ア「ドゥ可ドゥヤ｢--マシェ｢チョッ可夕一［?a｢ｄｕ１ｄｕｊａ｢訂
一～ﾌﾟｌｅｒｔｌｏｔ~１ta:］（か〉とを痛めてしまった)、ア「ドゥー'ドゥヤ｢－１シェーー｢ルー［?a｢du1
dujamleX｢ruX］（足の踵を痛めた）ともいう。
￣～グア｢プバニ［?arbubaX］（名）あしや（唖者)、おし。ア｢プ可パ［?a｢bu1ba］（唖者）が普通
の言い方。アrブバ可ナ｢リー1ネー｢ヌ［?a｢buba可ｎａ｢ri1nex｢nu］（唖者になってしまっ
た)。
*ア｢ロン［?a｢roO］（動）歩く。アrライブドゥラー［?arrai可dura:］（歩いている)。ア｢ライ可
ヤー［?a｢rai丁jex］（歩けよ)、ア｢ラヌ［?arranu］（歩かない)、「ヌッ丁ティア｢ランチョ
鱗上(キプサリー「ヌイ［Q』｢kilsa:ri「nui］（引っぱって抜け）シ｢スブルッ｢キプリ［s｢su1ruk
｢k'iri］（薬をつけなさい）
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一［｢nut1ti？arrantloz］（どうして歩かないか)、ア｢ルッ可カヤー［?a｢ruk1kaja:］（歩
くかなあ)、「ミーチナッリーア｢ロン［｢mixtlinat1t，ａ？a｢roU］（三歳になったら
歩く)、ア｢ローッブトー「ネーヌ［?a｢roXt1to：rneXnu,～2a｢ro:’ljtoX「neZnu］
（歩く人はいない)。
｢イー［｢?ix］（名）い（胃)。「イーテイイヤンマダー［｢?izti？ijan1daX］（｢冑」と言う
よ)、（｢タックルドゥ可フーシャー｢ルー［ba｢takkurudu1①uxlax｢rux］（胃が大きい。
「腹袋が大きい」の義か）ともいう。
｢イーサン［｢?ixsaU］（形）重い。イーサ「スー［?ixsarsux］（重い)。イーサダ｢ルーに
iXsada｢ruX］（重い。「重さぞある」の義)。「イーサダッチョツリー［｢?iXsadattIot1ta:］
（重かった)、夕｢ダーブン「イーサナリ可シター［ta｢da2可Ｕ「?i:sanariWaX］（だんだん重
くなった)、「イーサッリーム｢ツナ［｢2iZsat1t，aXmurtsuna］（重かったら持つな)。「
イーサル可ノーヤムrツアマナタテイミ「シャン［｢2ixsaru可noxjamurtsa-1natati
mi｢laO］（重いのは持たなくてもよいル
イ｢シ［?i｢li］（名）いき（息)。イ｢シブシー［2i｢Ii1lix］（息をする）「メープダイ「シェ可
一「シードゥラー［｢mex1da2irle1xrlixdurax］（まだ息はしているよ、「まだ死んでは
いないよ」の意）イ「シマヌドゥｒシングリシャッチョー［?i｢li7nudurliUgurillattloz］
（息がしにくい、息苦しい)、「ト１－シティ「メー可コーントゥ｢マリットー丁ノーイ「
キガイリッ可ター［｢to7xttirmex~'koxntu｢maritt，o:'nox？i｢kigairit1t'ax］（すっかり脈
も止っていたが、生き返ったよ)。
イ｢ジュヌミ［?i｢d3unumi］（名）うおのめ（魚の目)。足裏などにできる豆状のかたまり。
押すと痛い。皮膚のかたまりを針でほじくると、小さな穴状の凹部が生じることもある。
踏みこむことができないほどに痛むこともある。
イ｢ショケニ［?i｢lokさ］（名）くちぶえ（口笛)。「息で吹鳴らす笛」の義という。夜口笛を
吹くことを嫌う風習がある。「ユル可イ「ショケープシターマ｢ジューヌフーコスン
「ガ［｢juru1？i｢Iok可ｌｊｔａｍａ｢d3伽ｕ①u:可suU｢ga］（夜、口笛を吹<と、まじも
のが来るよ、お化が来るよ)。
イ｢ピラニ［?i｢biraX］（名）ものもらい（麦粒腫)。「ミー可ナイ「ビラーブン｢ジ可ティ［ｒ
ｍｉ:丁､ａ？i｢birar可？n｢d3i1ti］（目Iこものもらい〈麦粒腫＞が出て、〈こまった>）
イ「ミ［?i｢ｍｉ］（名）ゆめ（夢｡）ユ｢ベブーイ「ミブミー「ヌンバルナーッター［ju｢be可
*○「ワーアローッブターバ｢ヌ１ンア｢ロン［｢wax2aroZtltaXba｢ｎｕ１Ｕ？a｢roU］（君が歩いた
ら私も歩く）
○｢ハイプサア｢ライ1ハ｢リ［｢hai-1sa？a｢railha｢rｉ（早く歩いて行け）
○ア｢ライ［2a｢rai］（歩け）
○｢ナブーヤア｢ロナ［｢naTja？a｢rona］（今は歩くな）
￣～○｢ナー1ヌチャンア｢ライ［｢n卸nutlaU2a｢rai］（今すぐ歩け）
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：？irmi1mixrnumbarunaxtt'ax］（昨夜は夢をみて寝れなかった)。
￣、‐ウｒ－１ティ［?u｢訂ti］（名）おもて（面)、顔。ｒミー丁ハナーアライｒクー［｢miz1hanax？
戸、＝
arai｢kux］（顔を洗ってこい、「目鼻洗ってこい」の義）ともいう。ウ｢－１テーア｢ライ
オー可ソーマ｢シブドゥラー［2u｢訂tex？arraiox1soxma｢li1durax］（顔をお洗いになるの
￣、－がよいですよ）敬語。「パイ可サッテイー「ミー可ハナー「ハーイドゥチョ［｢bai1satt，
～ixrmix1hanax「haxidutIo］（恥ずかしくて顔が赤くなるよ)。
｢ウームン［｢?uzmuO］（動）泳ぐ。「ウー可ミドウラー［｢2uxmiduraz］（泳いでいる)、「
ウー可ミ「クー［｢?uX1mirkux］（泳いでこい)、「ウーブミ｢ナシ可テイドゥア｢ロー［｢？
uX1mirnat可tidu？a｢rox］（泳ぎにとぞ歩く。泳ぎに行く）、「キューＷ「〆可一「ピー丁
サダリヤー「ウー可マ｢ヌ［｢kjux1jarmex丁rpix1sadarija「?uz~Imarnu］（今日は少し
寒いから泳がない)、ク｢マー可ナヤ「ウー可ム｢ナ［kurmax1najar?uz-1mu｢na］（ここ
では泳ぐな)、「ワーウー可ムッタパrヌンブバ「ウームン［｢ｗａｘ？ux7mutt'abar
num1bar2uzmuU］（君が泳ぐなら私も泳ぐ)。
*ヴスイダチ［2u｢suidatli］（名）しゃがむこと（屈)。ミ｢チ可ヌスバナウ｢スイダチ
シービ－１ラー［ｍｉ｢tli~'nusubana？u｢suidatliIixbix-1rax］（道端でしゃがんでい
る)。
ウ｢チッシ［2UrtliIli］（名）打ち身による病。内出血によって出来る黒い病。「プッ可クン［「
ｐ，uk1k'uU］（黒ほくる。黒ずんでいるもの）ともいった。ウ｢チッ可シドゥナッテイヤー
［?urtliWdunattijax］（打ち身の病になっているよ)。
*｢ウッピルン［｢?uppiruU］（動）溺れる。上「トゥヌドゥウッブピラー［Qj｢tunudu2up1
pirax］（ひとが溺れる)。「ウッピドゥラー［｢?uppiduraZ］（溺れている)。「ウシ－１プ｢ヌ
［｢?up7pu｢nu］（溺れない)。「ウッピルヒトゥヌドゥブラー［｢?uppiruQjtunudu
burax］（溺れる人がいる)、「ウツピリ「デージー［｢?uppi1tardexd3i］（溺れたら大変
だ)。ウ｢ヌヒトゥチャーンウッピドゥウリヤ1－夕ｒｐ－Ｄｒウッピドゥナシ
可ティヤー［?u｢nuCjtutlaxU？uppidu？urija可ｘｔａ｢roX7Ur2uppidunatt，ijax］（この
人でさえも溺れるのだから誰でも溺れる)。
ウ｢ツンキ［?u｢tsuUki］（動）うつむく（傭)。ｒパーイ’シャティウ｢スイッシヤー［｢baxi1
lati2usurillijax］（恥ずかしくてうつむく)。
ウ｢デイ［?u｢di］（名）うで（腕)。「ミーリー1ウディ［｢mixrirudi］（右うで)、上｢デ可ウディ
○｢ウーー1イシッター「ウーブミヤー［｢2uX1i1tt，ａｘｒ?uX1mija:］（泳げたら泳げよ）
○｢ハイプサ「ウーミ［｢hai1sa「2uxmi］（早く泳げ）
*ソスピティ（うつむいて）
○｢ハイプサ「ウッピリプヤー［｢hailsabuppiriljaX］（早く溺れなさい）
◎ウ｢スー1ピＰｕ｢su1bi］（うつぶす、頭を下に下げること）
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［Ci｢deTudi］（左うで)、ピ｢ジ［pird3i］（ひじ、肘)。
ウ｢ヤ可ユピー［?urja1jubiz］（名）おやゆぴ（親指)。「フーユビ［｢①uxjubi］（大きな指）と
いうのが伝統的な言い方。「フー'ユベ｢マー［｢のuZ1jubermaZ］と童謡に歌われている。
～ ～ｳ｢りうウ｢ヌ［2urri7tirnu］（名）月経。「おりもの」の義か。「ミ可ドーヌウ｢リ丁夢｢ヌ［「
～ｍｉ可do§ｎｕ２ｕ｢ri1ti｢nu］（女性のおりものく月経＞）ウ「リ可ウノー「アン'グー［2u｢ｒｉ７
ｕｎｏｘｒ?an1da:］（月経はあるか)、「メーブダ「ネーヌー［｢ｍｅ:丁darnexnux］（まだな
いか)。
｢ガー可グ［｢ga21gu］（名）せおうこと（背負い)。「ガー可グシー［｢gaz1gulix］（せお
う)、ｒガーー'グシーッタ［｢gaz7gulixtt'a］（背負った）「ファーリーヤ「ガーグコシ
ーシティ［｢①ax可naXjargaz7guliztt，i］（子供を背負って)、「ファーユガーブグシレ
ー［｢のaXjugaZgu1IireX］（子供を背負いなさい)、「ナ１－ヤ「ガー可グ「スナーリッ
ティミ「シャン［｢na可xjargax1gursunax1tattimirlaO］（今は背負はなくてもよ
い)、ｒダン可ティ「ガーー'グシレー［rdan1tirgaz1gulirex］（いつも背負いなさい)。
｢カイッブクラシ［｢kaikWurali］（動）かいて（掻いて)。爪をたててこする。「ドゥー7ユ
「カイッレラ｢シ［｢duxljurkaik1k，ura｢Ii］（体を掻け)、「カイッリラス｢ナ［｢kaik1k，
urasu｢na］（掻くな)、「カイッリラサナータッティンミ「シャーン［｢kaik~１k，
urasanatazttimmi｢IaZU］（掻かなくてもよい)、アシ｢シーブハリー［?alrlixharix］
（汗をかく）。
～ ～力｢イッタ［ka｢Ttt，a～ka｢nitt，a］（名）あご（顎)。力｢イッリヌ「ハン可ジｒ－［ka｢ft1
～tanurhand3i丁xi｢x］（顎がはずれる)、上「トウ'ン「ダツ可テイラ「リツー'テイドウク｢ア
ーブヌカ｢イッブタヌ「ハンブジリ「トゥー［望rtu7nrdat1t，ira｢ritltiduku｢§ｉ１ｎｕｋａ｢ｆｔ
１ｔ'anurhan~ld3iri｢tux］（人にたたかれて、殴られて、ここの顎がはずれている）シ｢夕可
カニッタ［lj｢ta1kanitt'a］（下顎)。
力｢ザ［ka｢dza］（名）におい（匂、臭)。力｢ブブシャ［ka｢bu1Ia］（香ばしい匂、テンプラ
の匂、香水の匂いなど）ワーブヌドゥ「タードゥアンデカプシャチョー［｢no:’
nudurtaxdu？andekabulatlox］（誰があんなに香ばしいのか)、力｢ザヌ可ドゥ「シブ
ー
ラー［ka｢dzanu1du「li1ra:］（匂いがする)、「コーヌプマイナ_「ノーブヌクガシ
「ニラーブッrサーッ可サーイヌカ｢ザヌシブラー［｢kmu7mainaXrnoZ7nukuga
li｢nira:１ｓ｢sa:s7sazinuka｢dzanuIi1ra:］（この辺に何か>F死んでいるのだろうか、臭
い匂いがしている)。
力｢夕可チ［karta-1sti］（名）すがた（姿)。ク｢ヌシトゥヌ可力｢タブチミ「リブヤ「ドゥ［kｕ
*ウ｢マー1ナードゥ「ウンブコーカ｢プシャルプカザヌシッ｢チヨ［?u｢ｍａ:1naXdu「?uU1koZ
ka｢bularu1kadzanulit｢tlo］（ここに、あれほど香ばしい匂いがするよ、非常に香ばしい匂い
がするよ）
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rnuIitunu可ｋａ｢ta1tlimirri可jardu］（この人の姿を見ると醜い姿をしている)、「アガ
エイヨー〃「ウヌッ可トゥヌカ｢タッチミリ'ヤドゥ「エ可一「カイー'サ「スー［
「?agajeijox11r2unut7t，unuka｢tattlimiri1jadu「je1xrkai1sarsux］（まあ－.〃
あの人の姿を見ると、なんと美しいことよ)、力｢タチヌ可ウシ｢カイ可サダ｢ルー［ka「
tatIinu7？uk｢kai7sada｢rux］（姿形が醜い）
カツ｢夕［kat｢te］（名）かた（肩）カッリ可ヌドゥヤ｢ム［kat｢t，e1nuduja｢ｍｕ］（肩が
痛い、肩が痛む)。
カツ｢タブイ｢ルン［kat｢t'a1i｢ruO］（動）かつぐ（担)。「ニー可ユカッ｢夕可ミティブ｢ガブ
リドゥ「チョッリー［｢nix丁jukatrt'a可ｍｉｔｉｂｕ｢ga-1ridurtlot1t，ax］（荷物を担いで
￣、－ ～疲れた)、カツ｢タブイハ｢リ［ka｢tt，a1flla｢ri］（担いで行け)、カツ｢夕丁イ「クー［k9t｢t，ａＦ
「kuZ］（担いで来い)、「イーサダリブヤカツ｢夕うち｢ナ［｢?i:sadari1jak9trt'aTi｢na］
（重いから担ぐな)、カツ｢夕可イラル｢ヌ［kat｢t，aFraru｢nu］（担がれない)、夕｢ルー丁ン
カツ｢夕うち｢ヌ［ta｢ru:可Ｕｋａｔｒｔ'a1ti｢nu］（誰も担がない)。「ワーブカッ｢夕可イター
バ｢即ンカツ｢夕ブイ｢ルン［｢wax7kat｢t'a1itaxba｢nu可Ukatrt'a7i｢ruU］（君が担い
だら私も担ぐ)。
鞭カツ｢夕－１スウル．ヤネー［katrt'a1suuru-jafX］（名）偏頭痛。「片頭痛み」の義。「ミーリーー
グ
ーヌー’カツ「夕可スウルヤイーナランソー［｢rnixrixnu可k9t｢ta1suurujaix
naransox］（右の片頭が痛くて、右部偏頭痛がして、仕様がない)、上｢レッ'ツンヌカッ
ー、－「夕'スウノレヌドゥヤウ｢チョー［Qi｢ret可tsunnukat｢t，a1suurunudujati｢tlox］（左の
片頭が痛いんだよ)、ス｢ウ可ルヌドゥ「アンデヤムチョー［su｢mrunudu「?ande
jamutlox］（頭が非常に痛い、頭があんなに痛むのだ)。
鈩、ゴ ー、－カツ｢チールン［k9t｢tlimU］（動）つかむ。ヒシ｢カランジ可カツ｢チーレー［Ｑｊｋｒ
戸、－
ｋａｒａ？nd3i1k§1t｢tlifreX］（力を出してつかめ）カツ｢ツーヌ［k9t｢tsuRnu］（つかまな
い）カツ｢チーク［k9t｢tlirku］（つかんでこい）カツ｢チールノープネ－｢ヌ［k§t「￣、‐
￣、－ ￣～〆tliRrunoxnexrnu］（つかむのがない)。「ワーカッチーッ可タパ｢ヌブパカッ｢チールン
［｢waxkattli託1t，ａｂａ｢nu1bak9t｢tliRruU］（君がつかんだら私もつかむ)。「ハイ可サ
カッ｢チニレ［｢hai-1sak9trtli?Te］（早くつかめ)。
ガ｢（［ga｢ba］（名）あか（垢)。ガ｢バブフイ［ga｢ba1①ui］（あかがつく、「垢を喰い」
〆～'
の義)。ガ｢パブフイドゥリヤー「ハイ可サ「ユー可ルアーシェー［garba1⑪ui
durjaxrhai1sarjux1ru2a2lex］（垢がついているから早く風呂を浴びせなさい。早く風
呂に入れなさい)。
*力｢ピ可ヤー［karbi可jaX］（動）かぶれ。「ポーブシカ｢ピブヤー［｢boxTikarbi1ja:］（帽子
をかぶれ、かぶりなさいよ)。力｢パヌ［ka｢banu］（かぶらない)、「ポ丁一シェーカ「。
*｢ノー-1イドゥヤミヤー［｢noxlidu
*力｢ピプオリ｢ヤブ－［ka｢bi1ori｢jalx］
jamijaX］（どのように痛むか）
(おかぶりなど）
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ドゥラ［rbo1xlexka｢biUurax］（帽子はかぶっている)、「ボー~lシカ｢ピ1ヤ「シャル
～－１ヌ｢ラー［｢ｂｏｘ１ｌｉｋａ｢bi1jarlarlr1nu｢rax］（帽子を被ればよいのにねえ)。
～
力rミ［ka｢ｍｉ］（動）かみなさい（噛め)。ム｢ハーｒジュー1ニカ「ミツ可テイ「ファー
ー ー
プナーッｒティプーｒナーダカミーブシ｢ティー１ザ｢＿ブドゥリ「ファーブヌドゥ「ラ
ー ー
ー［mu｢no~'ｘ「d3ux1nikarmit1tir①az~lna:t｢t,i1XrnaXdakamiX1lj｢tix可dz2[｢ｒ
１ｄｕｒｉｒ①annudu｢rax］（ご飯は十分に噛んで食べないで、なまはんか噛みをして、あ
わてて食べるなよ)、ムワ１－「ジョー可ンニカ「ミ［ｍｕ｢no1xrd3ox1nnika｢ｍｉ］
（ものは十分に噛みなさい)。
力｢ラ'スニ［karra1suni］（名）すね（脛)。力｢ラブズニ［ka｢ra1dzuni］ともいう。力｢ラマ
ズニードゥ「ナー可サ｢ルー［ka｢ra1dzunixdurnax1sa｢rux］（脛が長い）シ｢パサルーブ
ミーヤリッティカ｢ラズニドゥ可ヤ｢－１シェー「チョッ可夕一［p｢pasarux-lmix～
jarittikarradzuniduljar訂lertlot1t'ax］（暗闇の中で向うずれを痛めてしまった)。
亀井夏子氏（大正２年８月１８日生、８３歳、字竹富364番地）も参加される。
力｢ラッタ［ka｢ratt'a］（名）からだ（体)。「ドゥー［rdux］（胴）ともいい、「ドゥー可ハダ
［｢dux1hada］（体、「胴肌」の義か）ともいう。昔の人は「ドゥーハダ」を多く使用し
た。「ドゥープハダニンガイ［｢dunhadaniUgai］（健康祈願）の方が古い言い方であるとい
う。
｢カルサン［｢karusaU］（形）軽い。カルサダ｢ルー［karusadarruX］（軽い)。「カルプサー
「ネーヌ［｢karu1saxrnemu］（軽くはない)。力｢ロー丁カロー［karrox1karox］（ごく軽
い)。夕｢グー-1イ「カルサナリー|シター［tarda:~'ｉ「karusanari1Ijtax］（だんだん軽くな
った)。
｢カン可トウビ「kan1tubi］（名）ぼけ（惚)。老年の知覚障害による病的症状。知覚障害。
惚症状。「勘飛び」の義か。沖縄方言では力｢二可ハンチ［ka｢ni1hantli］（`惚症状、「勘は
ずれ」の義か）という（河上親雄氏談)。
*キ｢ジリ［ki｢d3iri］（動）髪を柿せ゜ア｢_プジキ｢ジブリオーリヤ［?amd3iki｢d3i1ri
oxrijax］（髪を柿しなさい）敬語。ア｢－１ジキ｢ジリ［2amd3iki｢d3iri］（髪を杭せ)。
｢クイ［｢kui］（名）こえ（声)。「クイ可ヌドゥン｢ズンチョニ［｢kui1nudu2nrdzun
tI回（声が出ないんだよ)、「フークイ［｢①u:kui］（大声)、「ミツ可カムネー［｢mik可
kamunex］（ひそひそ話、「密か言葉、密かものいい」の義か)。
クrシ［kHlrIi］（名）こし（腰)。ク｢シフニヌドゥフ－１シャ｢ルー［kBl｢li①uninudu①ux1
larru］（腰骨が大きい）「ヨーッ可シヌドゥグ｢マブサrルー［｢joWnudugurma1sar
*｢jui1o2rija（結う)、「結ひ・おはれ」の転訓したものか。
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ruz］（腰まわりが小さい）ク｢シヌドゥ’ヤ｢ムー［k9rlinudu-1ja｢mux］（腰が痛い)。
グ｢ジヤブーラー［gu｢d3a可xrax］（名）つむじ（旋毛)。グ｢ジャー１－ラーヌ「ダーチアルブ
シトーヤ｢－ン可グサドウ「アル［gu｢d3a1:ranu「daXtli？aru~llJto：ｊａ｢_Ｕ７
ｇｕｓａｄｕ「?aru］（つむじが二つある人は狡滑な人である。ずるがしこい)。グ｢ジャー'一ハ
ラ［gu｢d3a~lxhara］ともいう。ゆっくり、ていねいに発音するとグ｢ジヤプーハラ［gu「
d3a1xhara］と聞こえる。
グ｢ジレー［gu｢d3irex］（動）くすぐりなさい（櫟)。（｢シンリ「ネシリーンユグ｢ジ
レー［ba｢lin丁tarneM7taxnjugu｢d3ireZ］（腋の下をくすぐりなさい)。
ク｢ダリ［kurda1li］（名）げり（下痢)。「くだし（下し)」の義か。ク｢ダ可シハ｢ニブドゥ
ラー［ku｢daTiha｢ni1durax］（下痢をしている)。「下し跳ねている」の義か。水のよう
に流出する下痢。ク｢ダシドゥ可ラー［ku｢dalidu1rax］（下痢している）ともいう。
クッ｢チブナー［kHlt｢tli1naX］（名）せなか（背中)。クッ｢チ可ナヌシ｢ジブユサンゲー［ｋ
8,t｢tli1nanuli｢d3i可jusaOgex］（背の筋《腱》を取る。それを取ると背の痛みが治ると
いわれていたという)。
グ｢プ［gu｢bu］（名）まめ（肉刺)。こすれてできる皮の堅く盛り上がったもの。たこ（朕
胆)。グ｢ブ可ン｢ジ［gurbu12n｢d3i］（たこができた)。
｢コーブサ｢ス［｢kox1sa｢su］（形）かゆい（痒)。ア｢ガヤーコーサヌコーサヌ［2a｢gaja：
koxsanukmsanu］（ああっ、くすぐったいよ、くすぐったいよ)。
窯｢コードン［｢koxdoU］（動）だく（抱く)。「ピーリリヤー「コー可ダイヤー［｢pix可sarijaX
「ko:－１daijaX］（寒いから抱きなさいよ)、アチ｢サブリヤー「コーー'ドー｢ナ［?atli｢sa1rijaX
「koMo:｢na］（暑いから抱くな)、ｒパンブダーヤ「コーブダー｢ヌ［｢ban可dazjarko:可daT
nu］（私は抱かない)、「コーブダイ「クー［rkox1dairkux］（抱いて来い)、「コーブドー
ットゥタ｢ロ--1ンプrラーヌ［｢kox1doxtt，ｕｔａ｢ro:可mburraxnu］（抱く人は誰も
いない)。「ワーコー可ドーッターバ｢ヌー|バコーｒドン［｢waxkozUoXtt'a：ｂａ｢nu1
bakox｢doU］（君が抱いたら私も抱く)。
｢コン可ガッ｢キー［｢koU可gak｢ｋ行］（名）ほほかぶり（頬被り)。「顔かくみ」の義か。「顔
かくし」の意。「ヌシー'トゥヌ「ヨー刊シー「コン可ガッ｢ケー可シー「ノーッチョー［r
nulj7tunurjo:11i：rkoU可gak｢kex1li：rnoxttlox］（泥棒のように、頬被りをして、何
だねえ)。
｢サーブフ［｢sa:－１①u］（名）せき（咳)。「サーうう｢パー可イシティ「ノー可シシ｢ツォーー］
ハ｢ナッキヌカーブリドゥｒサープフ｢バー可イシッ｢ツォー［｢sa:ｂｕ｢bax1iliti「no：
｢ユー1ンカイ［｢juxl?Okai］（８月８日に行なう海の彼方から、ニライカナイから豊穣を招き寄せ
る神願い、「ニー丁ラン岩の所で祈願される
*｢ハイプサ「コーー1ダイヤー［｢hai1sa「koxldaijaz］（早く抱きなさいよ）
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可litrtsoxhanakkinukaz1ridurSax丁①u｢bax1ilit｢tsox］（咳ばかりしてどうするのか。
風邪をひいて咳ばかりするんだよ)。
｢シー［｢lix］（名）ちち（乳)、乳房。「シーブファー｢シー［｢lix1①ax｢lix］（乳を食わせ、
おっぱいを飲ませなさい)。
｢シー［｢lix］（名）ち（血)、血液。「シーヌナーブリ［｢lixnunax1ri］（血が流れる)、「シ
ーヌドウブン｢ジプラー［rlixnudu1？n｢d3i~lrax］（血が流れる、血が出る)。「シーヌドウコ
トゥ｢マ7ランｒトゥー［rlixnudu1tu｢ma1ran｢tux］（血がとまらない。止血しない)。
｢シーシジ［｢lixlid3i］（名）ちすじ（血筋)、血統。ｒシーシジヌドウ１ラーシヤー｢ネーン
［｢Iixlid3inudu7raxlax｢nexO］（血筋がよくない。血統がよくない)。ｒシーシジヤ可ドウ「
シダーシヤネ｢ヌ［rIizlid3i1jadurIidaXlane｢nu］（血統はあまりよくない)。
ｼ｢弓[li｢Cl］（名）「きも（肝)」の義か。肝臓のこと。心臓の意にも用いられる。シ｢ウ可ヌグヘー
￣、‐ドゥ「ドン1トンシラー［!i｢t1丁nudu「don1tonlirax］（心臓がどきどきする）シ｢ウ
ドントンブシラー［li｢Cidonton1lirax］（心臓がどきどきする）
*シ｢ジ［lird3i］（名）つば（唾)。シ｢ジ可ヌンジＢｉ｢d3i可nu2nd3i］（つばが出る)、シ「
ジパイＨｉ｢d3ipai］（つばを吐く)、シrトウヌマイー１ナーテイシ｢ジエーパーブヌ
ドゥラー［19｢tunumai1naxtili｢d3expannudurax］（人の前では唾を吐いたらいけ
ないよ)、シジェーポー｢ナ［lid3expoxrna］（唾を吐くな)、パ｢イ［pa｢i］（吐け)。
シシ｢夕［ljt｢t'a］（名）した（舌)。シシ｢タブヌドゥマ｢ロール［Ｗｔ'a可nudumar
roXru］（舌が短かい)、シシ｢夕可ヌドウ「ナー可サル［ljt｢t'a1nudurnaX1saru］（舌が長
い)。シシrタブカマヌドゥ｢ラー［ljt｢t'alkamanudu｢rax］（舌を噛むなよ)、シシ｢夕可
ハージ
ヌ「マーラナーップティドゥム「ネー１－「ジューニプイ「ジモブーヒ「ナシ’ティヤー
［ljt｢ta1nu「maxrana:t1tidumu｢ｎｅ１ｘ「d3UY1ni？i｢d3imo1xQirnat1t'ijex］（舌が回ら
なくて、言葉を十分に言うことができなくなった)。
シュラ［lu｢司（名）しんぞう（心臓)。「オープヌシュ｢ウ［｢2o:可ｎｕＩｕｒ司（豚の心臓)。シ－－
戸、－１｢ウパーッ１テラ_［Iu｢Ybaxt~１t'era:］（吐き気がする。「肝が吐いている」の義か)。
グーグシュ｢ウバーッー'テ「チョッリー［lu｢Ybaxt1t'ertlot-1t，a:］（今にも吐きそうな状態
である。むかむかする)。
シュ｢パイ［lu｢bai］（名）しようべん（小便)。シュ｢パイ可ツササヌ［lurbai1ssasanu］
（小便<さい)。ｒウイ可シトゥｒナッリーシュ｢パイ可ツササヌナ｢ラヌ［｢?ui1ljtu
rnat1taxju｢bai1ssasanuna｢ranu］（年寄りになったので小便くさくて仕様がない)。
シ｢ワ［li｢ｗａ］（名）しわ（雛)。「トブーティシ｢ワーブユイ［｢to可xtilirwaX1jui］（す
っかり、顔全体に雛がよっている)。
シンゾー［rjindzox］（名）心臓。新しく標準語から借用された語であろう。
＊ア｢ライ１ドゥラー［?a｢raildurax］（歩いているよ）
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￣、‐ ￣～グ
ス｢－シ［su｢fji］（名）ひざ（膝)。ス｢－シドゥブス｢ル可ハゲ｢ノレ［su｢flidu1su｢ru7hager
ru］（膝をすりむいた)。
戸～
スｒ－シヌク'ラ｢－［sur?linuku1ra｢:］（名）くるぶし（腺)。「膝のくら」の義か。ス｢ムシ
ーーグヌク］ラ｢－［surmulinuku1ra｢x］ともいう。ス｢－シドゥ可ス｢ルブハゲ｢ル［su｢?lidu丁
ｓｕ｢ru1hage｢ru］（膝をすりむいた)。
ス｢（可ミー［su｢ba~lmiX］（名）斜めに人を見ること。「そば見」の義か。「ワーミー可ヤ「
ノー可リヤース｢バブミーシー［｢waxmix-1jarnox1rijaXsu｢ba1miZliX］（君の目は
何だね、人を斜めに見て)。
*ス｢ピ［surbi］（名）しり（尻)。ス｢ビユーダッ可ティ｢ルン［su｢bijuxdat1tirruU］（尻
をたたく、打つ)、ス｢ビダッ可ティ「リ［surbidat-1ti｢ri］（お尻をひっぱたけ)、「ダツ
’トゥ｢ナ［｢dat1tu｢na］（たたくな)、「マイフナーリャーダツ可トゥ｢ナ［ｒｍａｉ①unaXrja
dat1t，u｢na］（お利口な子だからたたくな)。「ダツ可テイタ［rdat-1t'ita］（たたいた)、「ダ
ツ可ティドゥラ［rdatlt'idura］（たたいている)、ドゥrシ－１イ「シュッレ「ダツ可テ
ィターナ｢ううヌドゥ｢ラー［du｢lix12i｢Iut1t，ardat可t，itaxna｢ra7nudu｢rax］（あま
り強くたたいたらいけないよ)。
ス｢ピ可ダイ［surbi1dai］（名）お尻の肉。臂部。
￣～ジ
ス｢ビヌミッ丁チャ｢－［su｢binu「mit1tlar了］（連）肛門。「尻の穴」の義か。
スプ｢ル［subu｢ru］（名）あたま（頭)。「スブ可ルヤ「フー可シャス［｢subu1rUja「①ux1la「
ｓｕ］（頭は大きい)。［rのux7subu｢ru］（大きな頭、大頭)、「スウ可ルヌ「フー丁シャ｢スラ
ー［｢suu1runur①u:丁IarsuraX］（頭が大きいねえ)､「スウ可ルユ「アレー［｢suu1ruju
「?are:］（頭を洗え、頭髪を洗え)、「スウ可ルユア｢ライク－１ワー［｢suu-IrUju2ar
raikux可waZ］（頭髪を洗ってこい)、ス｢ウ可ルヌ「ピュー可サヌア｢ライッターダ｢ルー
［su｢u1runurbjuX1sanu？arraitt，aXda｢ru:］（頭が痒くて、洗いたい)。
「ワー可ァ｢ロッリーバ｢ヌンブバ｢ヌンブパア｢ロン［ｒｗａｚ可？a｢rot1t'ａｘｂａ｢ｎｕｍ－１
ｂａ？arroxU］（君が洗ったら、私も洗う)、メーア｢ライッソー可ミ「シャン［ｍｅｘ？a「
raissox1mirIaO］（もう、とっくに洗ったから、いいよ)。ス｢ウー'ルア｢ロー~’シトゥ
ヌドゥブ｢ラーン［suru可ｒｕ？arro:可Mtunudubu｢raXU］（頭を洗う人がいない)、ア「
ライヤブミ「シャル可ムヌユー［?a｢raija7mirlaru~'munujux］（洗えばよいのに)、アｒｐ
－－１ク「トブーア｢ロースンプガーｒハンー'タサヌナ｢ラヌブアッ「卜可ラーライヤー［？
ａ｢ronku｢to可：？a｢ro:suU-1ga：rhan1tasanuna｢ranu1？atrto可ra：raija:］（洗うこと
は洗うが忙しくてできない、後で洗うよ)。
￣、‐
｢スバー［rsu1be7］（名）いぼ（流)。「ス可ベーヌドウン｢ジ'ラーー［｢su1beYnudu？n｢d3i1
raX］（いぼが出ている)。昔は足などによく出来た。
＊｢ダツ-1テイルシトゥヌドゥプラー［｢dat]tirujjtunuduburax］（たたく人がいる）
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ス｢ミ［su｢ｍｉ］（名）つめ（爪)。ス「ミッシン［su｢ｍｉｌｌｉＵ］（爪を切る)。ス｢ミツシ
［su｢ｍｉｌＩｉ］（爪を切りなさい)。
｢ソージヤー［｢soxd3ax］（名）酒に酔いつぶれること。「ソ－１ジヤーナリ「ヌンピーサ
ー［｢sox1d3axnari「numbixsax］（酒に酔いつぶれて寝ているよ)。
｢ダイプクシャ［rdai~lkula］（名）あぐら（胡座)。「グイリシャシー「ピーレ［｢dai1
kulalixrbixrex］（あぐらをかいて座れ)、「ダイッブシャ［rdail1la］（胡座）ともいう
（河上氏)。
*夕｢ツン［ta｢tsuU］（動）立つ。タツ｢チヨドゥラー［tatrtliUuraz］（立っている)。タツ「
チ可ピーシレー［tat｢tli1bixlirex］（立ったり坐ったりしなさい)、「ファヨナードゥ
タ｢チー'ドゥッシェー［｢①ax1nazdutartIi1dullex］（子供が立った)。「メーマダタ｢ツァヌ
［｢ｍｅｘ１ｄａｔａ｢tsanu］（まだ立たない)、ｒウリウリタッチッブター［r2uri2uritattlit~１
ｔ，ax］（それそれ立った〃)。夕｢チッ丁スワーアrライ可ユンナッテイヤー［tartlis1
suwax2a｢rai可junnatt，ijex］（立ったから歩くよ)。タツ｢チプドゥリヤーrナ1-ア｢ロ
ン'ドゥ｢ラー［tat｢tli1durijex「ｎａ１ｘ？a｢ron1du｢rax］（立っているから歩くよ)。
ダ｢ブ可ル［da｢bu1ru］（名）ふくらはぎ（脹脛)。脛の後ろの肉のふくれた部分。ダ｢ブ可ル
ヌドゥヒ｢キッキ［da｢bu1runuduQjrkikki］（ふくらはぎが引きつった。こぶらがえ
りをして)、ダ｢ブブルヌドゥヒ｢キッキ可ヤム｢チョッリー［da｢bu1runudu里rkikki
1jamurtlot可tax］（こぶらがえりがして痛むんだよ)。
｢タンブカーヨイ［｢taU7kaxjoi］（名）誕生祝い。「ファーヌマリツリー「タン可カーヨイ
ショー｢ラ［｢のaxnumarit1t'axrtaU7kaxjoiloz｢ra］（子供が生まれたので誕生祝いを
しましょう)。～｢ケー可ラシ「フーー'ヨイショーrラー［～rkex1ralir①ux1joiloxr
ra］（～皆で大きな祝いをしましょう)。
*ﾂ｢スに｢su］（名）だいくん（大便)、「糞」の義。
ﾂ｢スー’マリー［s｢su~lmarix］（大便をする)。’rスブヤマ｢ラマイルンｒラヨー［srsu7jo
ma｢ra1irunrra1x］（糞をまることができるか。大便することができるか)。
ﾂ｢シェ［ｌｒｌｅ］（名）しらが（白髪)。「ト１－テイツ｢シェーブヌムイ［｢to1xtiI｢lex1nu
mui］（みんな、頭全体に白髪が生えた)。「ト１－テイツ｢シェーブナリネ_｢ヌ［｢to-1xti
ア｢ラーヌ［2araxnu］（洗わない）
ア｢ローン［2a｢roxU］（洗う）
ア｢ローンユー［2a｢roxJ1jux］（洗います）
ア｢ライヤブシャー［2a｢raija1laX］（洗うさ）
ア｢ライッ1ター［?a｢raitlt'ax］（洗った）
｢オーンパークプワー［｢?oxmbaXku~1ｗａ:］（君も来いよ）
ゲージハ｢－~lジア｢ライツソー１ミ「シャン［ha｢?~1d3i？a｢raissox1mi｢laU］（髪を洗ったらいいよ）
ア｢ライピールー1シトゥ［2a｢raipixrulHtu］（洗ってくれる人）
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lrlez可narinexrnu］（みんな、頭全体白髪になってしまった)、「ワーブヤ「メ１－ドゥ
カッ｢夕可カドードゥツ｢シェーＷｒナッブティヤー［｢ｗａ:可jarme1xdukat｢ta-1
kadoxdul｢lex1ja「nat1tijaX］（君は少し、片方だけ白髪になっているよ)。
ﾂ｢スリ可ユビー［s｢suri可jubix］（名）くすりゆび（薬指)。「カンザ可シェマー［｢kandza1
lexmaz］（かんざし《響》を差す際に、この指を用いると真直に差すことができることか
ら命名されたものという）と童謡に歌われている。
ﾂ｢パニイ［p｢pEIiri］（名）うす暗いこと。「ミー7ヌドゥツ｢パーイナラン｢チョー［｢miコ
グーグnuduprp，axinaranrtlox］（めまいして困る)。
ﾂrフマナク［frfumanaku］（名）ひとみ（瞳)。ｼ｢シュマナク［!｢lumanaku］（白い目玉、
「白まなこ」の義か)。
｢ティー［｢tix］（名）て（手)。「ニーリ｢ティー［｢niX1ri｢tiX］（名）みぎ手（右手)。上｢デ
ティ［9i｢detix］（名）ひだり手（左手)、上｢デ可グラーー[Gi｢de1gurax］（名）ひだりきき。
力｢ヌヒトーブヒ｢デ可グラードゥ｢ラー［ka｢nucjtopCi｢de1guraXdu｢rax］（あの人
は左ききだよ)。
｢ティー可ヌクピ［｢tiZ1nukubi］（名）手首。
｢ティーヌコ可一［｢timuko1x］（名）手の甲。
｢ティー可ヌピシャ［｢tk1nupjIa］（名）手の平。
￣、－｢テイーパン［｢tixpaO］（名）てあし（手足)。「ティー可パンヌ「カイ'サ｢ノレーブウヌ［｢ti:~’
pannurkai可sa｢rux1tinuz］（手足の美しい人)。ウ｢ヌットゥヌティーブパンヌ「カイ
可サ｢ヨー［?ｕｒｎｕｔｔ'unutix可pannukai可sa｢jox］（この人の手足の美しいことよ)、「テ
ィー可パンヌ「ピーブリッサーリーカ｢ニーナリー［｢tiz可pannurpixMssaxrika｢niZ
narix］（手足が冷えて、鉄のようだ)。
｢ティー可パンヌバレー［｢tiZ1pannubare:］（連語）あかぎれ。手足のひび割れ。「ティ
ーブパンヌバレーッテイヤ｢ミブドゥラー［rti:可pannubare:ttija｢ｍｉ可dura:］（手足
があかぎれして痛むよ)。
rティッー'クン［｢tik1kuU］（名）こぶし（拳)。「ティッ可クン「ファ－１シェー［｢tik1k，ｕＯ
ｒ①aX1le:］（げんこつを喰わせろ)。
｢ドゥー［｢dux］（名）どう（胴)、身体。上「トゥ可ヌウ｢フブドゥーヤ「カヌシャネーヌ可
シ｢ム可グクルドゥカ｢ヌー'シャル［９J｢tu1nu？u｢①u1duXjarkanulanemu7li｢mu1gu‐
kuruduka｢nu7laru］（人の五体はいとおしくない。心がいとおしいのだ）
｢ドウー可ガンジユサ［｢du:~lgand3usa］（名）けんこう（健康)、「胴頑丈さ」の義か。「ドウ
ーブガンジユサ･「ミーブガンジュサ［｢duX1gand3usa-｢mingand3usa］のように畳語化して
*｢ハイプサタッ｢チ［｢hai-1satat｢tli］（早く立て）
*｢ヌンバイルンダ１－［｢numbairundal:］（よく寝れるか）
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用いられる。
～
｢ドウー可ドウヤーセー｢ル［｢dux1dujaRIex｢ru］（連）けが（怪我）をした。「胴を病ませ
～
た」の義か。「ドゥー可ドゥ「ヤーシェースヌ可シェー［｢dux1du「jaRlexsunu7Iex］
（怪我をした)。
｢ドゥー'ヌ「カー［｢dux1nurkax］（連）ひふ（皮膚)。「胴の皮」の義。「カー［｢kax］
（皮）ともいう。「キー可ヌ「カー［rkixlnurkax］（樹の皮)。「ドゥー1ヌ「カーブハ「
ギブシティルンティミ｢ジバーブイアミツ｢チヨ［｢duX可ｎｕｋａ：ｈａ｢gi11tiruntimi「
d3ibaz7i2amit｢tlo］（体の皮膚を剥ぎ捨てるように、水ばかり浴びているよ。風呂をつ
かい過ぎるときに、戒めとして言われた)。
｢ドゥーブハダ［｢dux1hada］（名）はだ（肌)、皮膚。ハ｢ダ可ヌドゥ「カイＷ｢ルー［ha｢da
1nudurkai1sa｢rux］（肌がきれい)、ハ｢ダプヌドゥッ｢ショーッマショシ「カイ'サ｢ス
ー［harda~lnudul｢loxI1loli「kai可sa｢sux］（肌が白くてきれいだね)。
｢ドウー可ハダニンガイ［rdux1hadaniOgai］（名）健康祈願。民間信仰の一つ。旧暦の八月に、
その人の干支の日に－年間の健康を祈願すること。「胴肌願い」の義。餅や塩、洗米を湯
飲茶わん二個に入れたものを供え、線香をたて＞祈願した。「ドゥー可ハダニ｢ガＶ［｢dux
1hadani｢ga1i］ともいった。
ドウ｢ゲリ［du｢geri］（名）大声で叫ぶこと。大声で喧嘩すること。「フーレインザシ
ク｢ヌッ可コドゥ｢ゲリヤン可ツrクットゥンネーナーッブティ［｢①ux1kui2ndzaliku
rnuk7kodu｢gerijaU7k｢k'utt，unneznaxt7t，ix］（大声を出して、こんなに叫んでも聞
く人もいない)。
*｢ナー可プ｢二［｢nax-Ipu｢､i］（名）せぼね（背骨)、「ナー可プニドゥハ｢タン可ガシェーrル
［｢naX-1puniduh9｢taU1galex｢ru］（背骨を怪我した。軽い程度の怪我、くじいた)。
｢ナイ［｢nai］（動）なく（泣く)。ｒナ１－ヌ［｢na1xnu］（泣かない)、「ナイ’ドゥラ［｢nai-1
dura］（泣いている)、「ナイミーマル｢ダブー［｢naimiZ-1ru｢da1x］（泣いたことがあるか）「
ウヤブユ「マーラシーッ可ティワーッタルクトーアンブダー［r2Uja1jurmaXraliXt1
tiZrnoxttarukutoz2an7dax］（親を亡くして泣いたことがあるか)、「ダツ可テイラリテ
ィ「ナーサリタルクトーアン丁グー［｢dat1tiraritirnaxsaritarukuｔｏｘｒ?an1dax］
（たたかれて、泣かされたこがあるか)。
シ｢トゥユーダッー'ティティ「ナーシタルクトーアンダブー［1J｢tUjuxdat1titir
naxlitarukutｏｘ？anda可x］（人をたたいて泣かしたことがあるか)。「ナイッターダ｢ル
ー［rnaittaxda｢rux］（泣きたい)、「ワーノーッリー（｢ヌー’（｢ヌンナイドゥ
ナシ可テイヤー［｢waxnoztlt'ａｘｂａ｢nu1ba｢nunnaidunat1t,ija:］（君が泣いたら僕
も泣くよ）「ホーブパナイッソーミ「シャブネーヌ「ダ７－［｢hox-1banaissozmi｢la1
＊ブ｢リー1ダ｢ル［bu｢ri:1.a｢ru］（折った）
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nexnu｢da1x］（それだけたくさん、泣くだけ泣いたから、いいのではないか)。
「アンデイー可ニッ｢夕可サッター「ハイＷｒナイヤー［｢2andix1nit｢ta~'satt'ａｚ「
hai1sarnaijax］（あんなにねたましかったら早く泣けよ)、アｒ－可ヌニッタサヌ「ネ
オーサダrル［?amnunitt，asanurneoxsadarru］（あまりにも残念で、泣きそうだ)。
ナ｢力可ユビー［na｢ka1jubix］（名）なかゆび（中指)、夕｢カー'ティー｢マー［tarka丁tixr
max］（一番高い指、中指の意）と童謡に歌われている。
ナ｢ダ［na｢da］（名）なみだ（涙)。ナ｢ダ可ヌドゥン｢ジル［na｢da1nudu？nrd3iru］（涙
が出る)、ナ｢グー’ンジ［narda可？nd3i］（涙が出て…)。
｢ニーリユピ［｢niXrijubi］（名）右ゆぴ（右指)。
二｢ク［ni｢ku］（名）にく（肉)。「オーブヌニ｢ク［｢?o:可､ｕｎｉ｢ku］（豚肉)。
二rチ［ni｢tIi］（名）ねつ（熱)。二rチ可ンジ［ni｢ｔｌｉ１？nd3i］（熱が出る)。
*｢ニンブン［｢nimbuU］（動）ねる（寝る)、ねむる。「ニンピー'ヤー［｢nimbi可jax］（ねむ
れ)、「ハイ可サ「ヌンベー［｢hai1sarnumbex］（早くねむれ)、ｒニンブリー［｢nimbu1
na:］（ねるな)、「ヌッリーダ｢ルー［｢nut1t'axdarrux］（ねむたい)、「ウー]ナー「ニンピ可
サー［｢2ulnaxrnimbi1sax］（そこにねているよ)、「ハイ可サ「ヌンベー［｢hai可sar
numbex］（早くねむれ)、アrチャ可ツトゥウッテーシ｢サーウヌアリ可ドゥウリヤー
「ハイ可サ「ヌンベー［?artla1tt，u2ttexs｢saxunu？ari1du？urija：rhai1sar
numbex］（明日の朝は仕事があるから早く寝なさい)。
｢ヌーツトウ［｢nuxttu］（名）できもの（出来物)。「ヌーツ可トウジー［｢nuxt1tud3ix］（おで
き）ともいう。「ヌーッ１｢－［｢nuxt-lt，o｢x］（ちょっとしたおでき。すぐ治るおでき)、
フシ｢クリューヌ［①lilk｢kurjuxnu］（大きなおでき)。
ヌ｢チ［nu｢tli］（名）いのち（命)。「ピャーブクマデーヌ｢チ可ヤナ｢ガライタダルー［r
pjax1kunladexnu｢tli可janargaraitadarux］（百歳まで命を長らえたい、長生きしたい）
（亀井氏発音)。「ナブーデーヌ｢チ可ヤア｢リブドゥオー｢ルー［｢naTdexnu｢ｔｊｉ７ｊａｘ２
ａ｢ri1du2ox｢ru:］（今まで命があっておられる。生きておられる）（河上氏発音)。
ヌッ｢チ［nut｢tli］（名）いのち（命)。ヌッ｢チガフ［nutrtligaのu］（いのち、命果報）とも
いう。イ｢ヌッ可チードゥ「アッタラシャル［?irnut1tlizdur?attaralaxru］（命が惜しい。
命が大切だ)、ヌッ｢チ可マルサア｢リッ可ティイ｢ナウヌチョツリー［nut｢tli1
marusa2arrit1tix？i｢natinutlot1t'ax］（命が短くて残念だ、悲しいね)。
ヌッ｢チガフ［nut｢tliga①u］（名）「命果報」の義か。長寿延命のこと。イ「ヌ可チヌアッカ
「ナイにirnu可tlinu2akkarnai］（命のある限り）の意。
*｢ワーヌンブッー1夕一（｢ヌン1（「ヌンブン［｢waXnumbutlt，ａｘｂａ｢num-1ba「numbuU］
(君が寝たら私も寝る）
*ヌ「ミブウラシ［､u｢ｍｉ~lurali］（飲みおろしなさい）
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ヌrドウ［nu｢du］（名）のど（喉)。ヌ｢ドゥブヌ「ヤォ［nu｢du1nurjai］（喉が痛い)、ヌ
ｒドウー１カーキミｒジヌンリーナ｢ラヌ［nu｢du-1kaxkimi｢d3inun可t'aznar
ranu］（喉がかわいて、水が飲みたくて仕方がない)。
ヌ｢ブイ［nu｢bui］（名）<ぴ（首、頸)。首全体。ヌ「ブイ功「ジ［nu｢bui1kard3i］（首
～
筋)。ヌ｢ブイ１カジヌドウヤイナ｢ランチョー［nu｢bui7kad3inudujaTnar
rantIox］（首筋が痛くて仕様がないんだよ)。
*ヌ｢ムン［nu｢muU］（動）飲む。ヌ｢マヌ［nu｢manu］（飲まない)、ヌ｢ムナ［nu｢muna］
（飲むな)、「ヌイッブターダ｢ル［｢nuit1t'axdarru］（飲みたい)、ヌ｢ム可ヒトー［nurmu1G
～ｊto:］（飲む人は)、「オ可ナー「ジュースヌア'スンガーヌ｢－７ヒトー「プンダブー
［｢?o1naxrd3uZsunu？a7suUgaXnur了Utoxrbunda1X］（そこにジュースがあるが飲む
人は居るか)、「ヌイッリータ「ヌイ可ヤー［｢nuit可t'axtarnui7jez］（飲みたければ飲め
よ)。
｢パー［｢paz］（名）は（歯)。「ウイヌ可パー［「?uinu可pax］（上の歯）シ｢夕可ヌパー８
J｢ta1nupa:］（下の歯）「ウク'バー［｢?uku可bax］（奥歯)、「マイ可バー［｢mai7baz］（前
歯)、ム｢シブバー［ｍｕ｢li1bax］（虫歯)、ツ｢サリパー［srsaripaX］（腐れた歯、虫歯のこ
と)。
｢パイ［｢pai］（動）吐け。「パイ可ン｢ザシ［rpai1？n｢dzali］（吐き出せ）パー｢ヌ［paZr
nu］（吐かない)、「パイッリ［｢pait7t,a］（吐いた)、「パイブメー｢リ［｢pai1meZ｢ri］（吐
いてごらん)、「パイ可ヤー［｢pai1jax］（吐けよ）
｢パイ可ツォリ［｢pai可tsori］（動）はう（這う)。「ファー可ナーヌドゥ「パイブツォリ「チ
ヨツリー［｢①ax1naznudu「pai1tsori「tlot1taz］（子供が這った)、「〆－１ダ「パイ可ツ
オーラ｢ヌ［｢ｍｅ:－１darpai1tsoxra｢nu］（まだ這わない。這うことができない)。「〆１－
「パイ丁ツオーリドウラ［｢me1xrpai1tsoxridura］（もう這っているよ。はいはいしてい
るよ)。
ハ｢ギ可スブ｢ル［ha｢gi-1subu｢ru］（名）はげ頭（禿頭)。ス｢ウプルヌアン｢デ可ハ｢ギ可リ
ヤ「ボー－１シカ「ピー'ヤー「アイッリーミ｢ううルン｢サー［suru1runu？an｢de1ha
は
rgi~1rijarbox1lika｢bi7jaxr?ait1taxmi｢ra7run｢Sax］（頭があんなIこ禿げているから
はげ
帽子をｶｺぶれよ。そしたら禿は見られないさ)。
ハ｢ギル［ha｢giru］（動）禿げる。禿頭になる。ス｢ウブルヌハ｢ギル［suru1runuhar
giru］（頭が禿げる、ハ｢グヌ［ha｢gunu］（禿げない)、ハ｢ギッリ［ha｢git可ta］（はげ
た)、ハ｢ギ可ドゥラー［ha｢gi-1durax］（禿げている)、ハ｢ギッリネー｢ヌ［hargit7t'ane:ｒ
ｎｕ］（禿げたくない)、ハ｢ギッリーダ｢ル［ha｢git1t'a:darru］（禿げたい)。
（｢シン可夕［ba｢lin1ta］（名）わきの下（腋下)、パ｢シンリ「ネシリーンユグ｢ジレー
［ba｢lin~Ｉｔａ「ne17taX]Tjugu｢d3ire:］（腋の下をくすぐりなさい)。
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（｢夕可二［ba｢ｔ２ｉ~'?］（名）ちよう（腸)。「小さな腸」の義か。「オー可ヌバ｢ターヌ可シ１戸、－
－－グ ー、－－ヌ［｢?ox1nuba｢taxnu7luRnu］（豚の小腸の吸い物)。
（｢タックル［ba｢takk'uru］（名）冑。「腹袋」の義か。（｢夕司フク｢ル［bartanBlku｢ru］
ともいう。パ｢タックルドゥ可フーシャー｢ルー［ba｢takk，rudu7①uxlax｢rux］（胃が大
きい、腹袋が大きい)。
バツ｢夕［bat｢t'a］（名）はら（腹)。バツ｢夕可ヌドゥヤ｢ラ［bat｢t'a1nudujarCi］（おな
かが痛い、腹が痛む)、「イーヌドウブヤ｢舌［｢2imudu1jarti］（胃が痛い、腹が痛い）
ともいう。ｒフーバタ［｢①uxbata］（胄袋)、バツ｢タコージー［bat｢takoxd3ix］（その他の、
残りの内臓をさす)。
〆、‐ハ｢ナー［harn宝］（名）鼻。ハ｢ナー'ヌ「夕－１サ「スー［ha｢､a:可ｎｕ「ta:可ｓａ「suX］￣、一 戸、－
戸、‐（鼻が高い)、ピ｢シャ可ハナ［p』｢la1hana］（低い鼻)、「ハナーフー可ハ｢ターリプシー
戸～夕［ha｢nax①ux可ｈ§｢taxri1lix］（鼻の大きい人)、「フ１－ハ｢ナ［｢①ux1harna］（大
きな鼻)、ハ｢ナダイ可トゥ「、ヤー［ha｢nadai1tu｢ri1jex］（はなだれを取れよ)。
*ハ｢ナシ［ha｢nali］（動）話せ。語る。ｒヲ－１ハラハ｢ナシ［｢wox1haraha｢naIi］（君か
ら話せ)、ウ｢し１－シ｢ヌーハナシブドゥアレヤー「キュー可ヤハ｢ナブサ｢ヌ［?u「
ｒｅ可zIirnuxhanali1du？arejaxrkjux可ｊａｈａ｢na1sa｢nu］（それは昨日話したから今日
は話さない)。ム｢カシ可ハナシユハ｢ナシ［murkali1hanalijuha｢nali］（昔話を話しな
さい、語りなさい)。ｒアイブターハ｢ナ丁シーハ｢ナサラー［｢?ai-ItaXharna7lixhar
nasarax］（そしたら、話を話そうね)、ブ｢ガー'イドゥイヤーハ｢ナＷｒヌ［bu｢ga1iduijax
ha｢na1sarnu］（疲れているから話さない)。
ハ｢ナジー［ha｢nad3iz］（名）はなぢ（鼻血)。ハ｢ナジヌ可ン｢ジうう［ha｢nad3inu可？nr
d3i7ra］（鼻血が出る)、「ポールサー可アツ｢テイラリテイ’ハ｢ナジヌドウアンデブ
ン｢ジツチヨー［rboxrusax可？atrtirariti可harnad3inudu？ande可？n｢d3ittVox］（ボー
ルに当てられて鼻血があんなに出るのだ)。
ハ｢ナッシ［harnalIi］（名）くしゃみ（瞳)、「タードゥアンジ可ハ｢ナッシッチョ［「
tazdu？and3i1ha｢naIlittIo］（誰があんなにくしゃみをするのか)。
ハ｢ナッキ［ha｢nakki］（名）かぜ（風邪)。ハ｢ナヒキ［harnaGjki］ともいう。「漢引き」
の義か。ハ｢ナッキカーリプドゥラー［ha｢nakk'ikaxri1durax］（風邪をひいている
よ)、「キュー可ヤメーハ｢ナヒキカーリー「ヌンピドゥラー［｢kjux7jamex
ha｢naQjkikanrirnumbidurax］（今日は風邪をひいて寝ている)。
ハ｢ナフキ［ha｢na①9ki］（名）いびき（軒)。ハ｢ナフキニンバ可ルヌ［ha｢na①Pki
nimba可runu］（いびきをかくので眠むることができない)。
ハ｢ナミジ［harnamid3i］（名）はなみず（鼻水)。ハ｢ナミジンジブナ｢ラヌ［har
＊｢キュー1ヤハ｢ナブサ｢ヌ［｢kjunjaha｢nalsa｢､u］（今日は話さない）
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namid3i？nd3i7na｢ranu］（鼻水が出て困る)。
｢パン［｢paU］（名）あし（足)。下駄を履く所（足首から下)。ア｢シ［?a｢li］（足、腿から
下全体）ともいう。ア｢シ可シカ｢ヌ［2a｢li1kka｢､u］（足が届かない)。ア｢ライン可グ
リシャヌナ｢ラヌ［?arraiO1gurilanunarranu］（歩きにくくて仕様がない）「ウイ可シ
トーア｢ロブーヌドゥ「ヌー可サ｢ルー［｢?ui1Ijtoz2a｢ro1xnudurnuX~１sa｢ruz］（老人は、
歩くのが遅い)。
｢ハン可タリドゥラー［rhan可taridurax］（動）肥えている。ふとっている。「ウヌ可ファー
ヤ「ハンリリ「スー［｢?unu7①axja「han1tarirsuZ］（この子は肥えている)。ア「
カブファーナーヌドゥ「ハンー1夕「リー'ヤ［?arka可①axnaznudurhan1ta｢riX1ja］（赤ん坊
が肥えている)。
～*｢パン'ヌアトウ［｢pan1nu2atu］（連）あしあと（足跡)。ク｢レーヤービードゥウヌ
パン可ヌアトゥツスヌシェー［ku｢rexjabixdUYnupan1nu2atussunulez］（これは
男の足跡だよ)、ク｢レーミ可ドゥウヌパンヌアトゥアラrヌー［kurreXmi-1
dUmupannu2atu2ara｢nux］（これは女の足跡ではないか）「パン可ヌアトゥヌドゥ「
フープシャリヤー［｢pan1nu2atunudu「①u:Tarijex］（足跡が多い)。
戸、－
｢パン可ヌ「クー［｢pan1nurkux］（連）「足の甲」の義。「パン可ヌクーヌドゥヤウシ
ェー［rpan1nukuxnudujatilex］（足の甲が痛い)。「マ丁ヌドゥ「ヤンヤー［｢ｍａ可
nudurjanjax］（どこが痛いか)。
*｢パン可ヌバタ［rpan-1nubata］（連）足のうら（足の裏)。「パン可ヌパタヌドゥ「コー
可サシェー［rpan可nubatanudurkox1salex］（足の裏がかゆいよ)。
｢ピー［｢pix］（名）へ（屍)。「ピッ可シーツ｢サザ｢ヌーワーピッー'シータン｢ダ丁一［｢pil
￣'1i：ｓ｢sa1sarnuxwaxpiWxtanrda1X］（庇を放って臭い。君は屍を放っただろう)。
*｢ピー［｢Pix］（名）いんもん（陰門)、女陰。
ピュー｢サ［bjuxrsa］（形）かゆい（痒)。ガ｢ジャン’ファーリッテイ「ビュコサ｢ヌ
［ga｢d3an~’①aXrittirbjux1sarnu］（蚊にさされて痒い、蚊に食われて痒い)、「ビユー丁
サネー｢ヌ［｢bjuz1sanexrnu］（痒くない)、「ビュー可サダッタ｢ルー［｢bjux-1sadatta｢rux］
（痒かった)、「ピューブサッテイッ｢スー可ルドゥヒ｢キッリrルー［rbjuz-1sattiZs｢sup
ruduQjrkit7ta｢ruz］（痒くて、薬をつけた)、「ピュー~'サッターッ｢ス可ルーヒ｢キリ
［rbju:可satt'aXs｢su1ru：ＧＪ｢kirix］（痒かったら薬をつけなさい)。
｢ピー可シルン［｢piZ1jiruU］（動）性交する。「ピー可シルンrテブラー［｢pix1Iirunrte7
＊昭和３年頃の前後までサグヤー［sagujax］の遊びがあった。女子が集まって寝る所にしのびこん
だという。
＊｢ティコヌバタ［｢ti21nubata］（手の平、手の腹）
＊｢ピーミーックブシレー［｢phmixkk，ulIire:］（火の用心をせよ）
「ピー丁ヌドゥ｢ムイブラー［｢piX7nudu「mui1ra:］（火が燃える）
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rax］（性交する)、ピー｢リブシー｢ラ［pix｢ri1lix｢ra］（性交する)。
｢ピュ１－ジルン［rbju1xd3iruD］（動）酒に酔う。「ピーフジリ」の義。「ビュ可一ジラ｢ヌ［r
bju1zd3ira｢nu］（酒に酔わない)。サ｢キヌミビユ可一ジrリブドウラー［sarkinumi
bju1xd3i｢ri1durax］（酒を飲んで酔いつぶれている)、「ヘンデヌマー可ン「ピユー１－ジ
ラ｢ヌ［｢hendenumaX1mrbju1xd3irarnu］（いくら飲んでも酔わない)、ｒピユ可一ジリ
「キー可ドウラ［rbju1zd3irirkiz1dura］（酔って来た)、「ピユブージル｢ナ［｢bju1Xd3irur
na］（酔うな)、「ハイー'サ「ビユプージリヤ［｢hai1sarbju-1xd3irija］（早く酔いなさい)。
｢ピユーブルシジ_［rpjuX1rulid3ix］（名）ひよめき（願門)。
｢ピョニ司り［｢pjar1ri］（名）うずくまって（鱒）かくれる。ｒノーツブティドゥ「オーブナ
「ピョーリー可リヤー［｢nozt可tidur?ox可narpjoxrix1rijeX］（どうして、そこにうずくま
ってかくれているか)。
ピー｢ルン［bixrruO］（動）酔う。中毒する。マツ｢．可ンホイッティ「ピー'ドゥッタラ
ー［makrko可UhoittirbiZ可duttarax］（やしがIこを食べて食中毒していた)、プー｢ヌ
［bux｢､u］（中毒しない)、「ピーブドゥラー［｢bix~ldura:］（中毒した)、ウ｢ヌカンホッ可
夕「ビー丁ドゥウラ［?u｢ｎｕｋａＵｈｏｔ１ｔ'axrbiz7du2ura］（この蟹を食べて食中毒し
ている)。
*｢ピーレー［｢bizrex］（動）すわれ（座れ)。「ビレ［｢bire］（坐れ)。「ウブナー「プーナ［｢？
u1naxrbuxna］（ここに座るな)、「ウブナー「プーヌ［r2u1naXrbuxnu］（ここには座ら
ない)、「ハイＷ「ピーレ［｢hai1sarbixre］（早く座れ)。イ｢スー'ナ「ピーレ［?i｢su可
narbixre］（椅子に坐れ)。
*上｢クン［C』｢kuU］（動）きく（聞く)、シ｢クン［1J｢kuU］（聞く）ともいう。上｢キクー［Ｇ
』｢kikuX］（聞いてこい)、上｢キ可ツターヒj｢ki1tt'a:]、上｢キ［Gj｢ki］（聞け)、上｢キク
ッー'夕｢ルー［Ｑ』｢kikut1t'a｢rux］（聞いてきた)、力｢ヌシン可シヌハナシェーヒ｢キッ
リ｢バー可イダ｢ルー［karnuliU1linuhanale：Ｑｊ｢kit1ta｢ba:可ｉｄａ｢ru:］（あの先生
の話は聞きたいばかりだ)、「ヤナムニバー'イジ「ウヌヒトゥヌハナ可シェーヒ「キ
ッターネーヌ［｢janamuniba:可？id3ir?unuGjtunuhana~llexCjrkitt'axnemu］（悪
い話〈人の悪口〉ばかり言って、その人の話は聞きたくない)。
「バン丁ナーヤ「ミン'ガーヤテイヒ｢キ可ドゥ「シラルンツォー［rban1naXjarmiU1
gaXjati望｢ki1durIiraruntIox］（私は聾者なので聞くことができないよ)、「バーブハナ
シーヤヒ「クットーターブンブラーヌ［｢baX1hanaIizja9j｢kutt，ｏｘｔａｎｍ
＊｢ビッタ１－シレー［｢bitta:1lire:］（座れ）幼児語。
「ペンキ［｢peUki］（正座）
化｢キティキッー1ター［e9kitikitta:］（聞いてきた）
＊｢マギレー［｢magire:］（曲げろ）
マ｢ギルブー［ｍａ｢girul:］（曲げる）
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buraXnu］（私の話を聞く人は誰もいない)、上｢キーヤンシャルブムヌ「ユー［Qjrki:ja
Ularu1munurjux］（聞けばよいのに)、「ナーン可カイヒ｢キードゥリーヤ可ミ「シャン
［｢na:U1kaiGj｢kiZduri:ja1mi｢laU］（何回も聞いているから、いいよ)。アー｢イ丁力「
ナー可ジヒ｢ケー［2ax｢i1karnaX1d3iGj｢kex］（いや、必ず聞けよ)。
*ピ｢ジ［pi｢d3i］（名）ひじ（肘)。ピ｢ジ'ヤマ｢ギヨー可リヤー［pi｢d3i1jgma｢gjox1ri
jaz］（肘は曲げて下さい)。
ヒシ｢力司ラ［c9krka7ra］（名）ちから（力)。ヒシ｢カランジーガンバレー［Gjkr
kara2nd3ixgambarex］（力を出して頑張れ)。ｒクヌヒトー可ピッ｢がラヌ「アツ
スー［｢kunuCjtoZ1Cjk｢ka1ranur?assux］（この人は力がある)、ヒシ｢カブラムチー
［Gjk｢ka1ramutli:］（力もち)、ヒシ｢力司ラヌ「チューブサ｢ルー［里k｢ka1ranurtlu:丁sar
rux］（力が強い)、「アヌヒトーブツ｢カブラ「チューブサドゥ｢ラー［｢2anuC9toX~’ｋｒ
ｋ，a1rartlux1sadu｢rax］（あの人は力が強いよ)。
｢ピッシ［｢pilli］（名）放屈。「屍放り」の義か。ピッ｢シッリ［pil｢lit1t'a］（放屈した)。「
アガプヨー「ピッ可シュースン｢ガピッ可シュースン｢ガ［｢２０go可joxrpil7luxsuUr
gepiI7luzsuU｢ge］（ああっ〃おならが出るよ、おならが出るよ、放展するよ、放展
するよ)。「タードゥピッ可シュ｢タイ可ヤ［rtaxdupil7lurt，ai可ｊｅ］（誰が放屈した
か〃)、夕｢ロー可ンシ｢シャ可ナーッタマrジューヌドゥ可'｢シェル［ta｢ｒｏｘ１ＵＩ｢la1
naztt，ａｍａ｢d3uxnudu1lrIeru］（誰も放屈しなかったら化け物が放屈したのだろう)。
上｢デー可ユビ［Gi｢dex可jubi］（名）ひだりゆび。（左指)。
上「トー'サシユビー［Gj｢to1salijubi:］（名）ひとざしゆび（人差指)、ナ｢カー'ユビ［na｢ka丁
jubi］（人差指）のこと。手で物を掴み取るとき、親指、人差指、中指の三指で挟んで取
る。その際人差指が中間に位置することから命名されたものという。ナ｢力可ユベ｢マー
［na｢ka1jube｢max］と童謡に歌われている。
ピ｢二［pi｢ni］（名）ひげ（觜)。ピ｢ニンブス｢ラリーッティ［pi｢nin1surra7naxtti］（篝
も剃らないで)、ピ｢ニモー可シ［pirnimox-1li］（ひげを生やす)。
｢ブイ［｢①ui］（名）こうがん（睾丸)。「フイヌクンＷ｢－［｢のuinukuU可ga｢司（ふぐり
の卵、睾丸の小さな卵)、クンＷ［kuO｢ga］（卵)。
｢ブイ［｢p，ui］（名）いんもう（陰毛)。「プイブヌドゥ「ムイプラー［｢p，ui1nudurmui7
rax］（陰毛が生える)、「プイプヌドゥ「ムシッリー［｢p'ui可nudurmujit可t，a:］（陰毛が
生えた、「成人した」の意を含む)、ｒプイブヤー「メーブダ「ムーヌー［｢p'ui1jexrmex~Ｉ
＊｢ワーフィッ1ターバ｢ヌー1ン「フイルン［｢ｗａｘのuit1t，ａｘｂａ｢nulm「①uiruU］（君が起き
たら私も起きる）
「パイブサ「フイリ［｢pailsabuiri］（早く起きろ）
＊ユッ｢クイブヤー［juk｢kuiljaX］（休め）
＊ブ｢ガ1リドゥラー［bu｢galridurax］（疲れていた）
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ｄａｒｍｕＸｎｕ］（陰毛はまだ生えないよ)。
*｢フイルン［｢のuiruU］（動）おきる（起きる)。「フイッブター［｢①uit1t'ax］（起きた)、「キ
ューッ可トゥーテーヤｒハイＷｒフイブドゥッタラー［｢kjuxtlt，uRtexjarhai可ｓａｒ①ui1
duttarax］（今朝は早く起きていた)。「〆－１ダ「フーヌ［｢ｍｅ:可ｄａｒ①uXnu］（まだ起き
ないよ)。キ｢サー可テイ「ウイ可ドゥラ［kj｢saX1tir?ui1dura］（とっくに起きた)、「ダ
ン可デイーキーロ｢クレナフイ｢ルン［｢dan1dixkixro｢ku1d3inaのui｢ruU］（いつも
六時に起きる)。ロ「クー'ジナ「ブイ丁ノレムノー「オー可シャドウアシ｢チョッリー
［ro｢ku1d3ina「①ui1rumunoXr?oxTadu？at｢tlot7taX］（六時に起きるのはきつかっ
た)。
｢フーバタ［｢①uxbata］（名）「大腹」の義か。胃のこと。「イー［｢?i］（冑）ともいう。
*プ｢ガブリッター［bu｢ga1ritt，ax］（動）つかれた（疲れた)。ブ｢ガ'ル｢ヌ［bu｢ga1ru｢nu］
（疲れない)。プ｢がリドゥリヤーヤ｢スミ［bu｢ga1ridurija：ｊａ｢sumi］（疲れたから
休め)、ブ｢ガ司りドゥリヤーユッ｢クイブヤー［bu｢ga1ridurijOxjukrk'ui1ja:］（疲れて
いるから休めよ)、プ｢ガブリノー｢リーー’シレー［burga-1rinoZ｢riz1lirex］（骨休め
しなさい。休憩しなさい)、「ウイブシトゥ「ナッリープ｢ガ可リーデーダ｢ルー［｢?ui
7ljturnat1t'aZbu｢ga7ride：ｄａ｢rux］（老人なったので疲れやすい)。
プリ［①H1｢ku］（名）はい（肺)。
フ｢クナ'ナー［のH1｢kuna可naz］（名）植物名。春の季節に原野や畑に自生しているものを採
って味噌和えにして食した。野生の菜であるが葉も大きく、濃縁で油を引いたような色あ
いをしていた。野菜として利用された。今は、たまに道端で見ることある。
*フ｢クリドウラ［①H1｢kuridura］（動）はれている（腫れている)。ス｢ううハチンッサリー
［su｢ra可hatlinssari:］（蜂にさされた)、ガ｢ヤリチャニ［ga｢ja1ttl詞（茅小蜂)、ハ｢チ
ン’シ｢サ可リテイ「ミー可ハナフ｢クリドゥ可ラー［ha｢tlin1s｢sa1riti「mix1hana
①H1｢kuridu可rax］（蜂に刺されて顔が腫れている)。
フ｢ケ［①1,｢ke］（名）ふけ（雲脂)。「クヌブフrシ1ヌドゥフ｢ケブーアンジウ｢夕司ス
ドウラー［｢kunu1のH1｢li1nudu①Hlrke1z？and3i？u｢ta1sudurax］（この櫛が、ふけを
よく落す)。
フ｢チ［f9｢tli］（名）くち（口)。「ウヌシトーホイス可ヤ｢リー'ドゥラーフ｢チ可ヌ「
フー可シャリ「ヤー［｢2unulito：hoisu1ja｢ri1duraXfprtli可ｎｕｒ①u:Tarirja:］（そ
の人は食い果報がある、食べ物に縁が深いから、口が大きいのだねえ)。
*｢ミー1ハ｢ナ［｢mizlha｢na］（｢目鼻」の義で、「顔」の意）
￣、‐
*ウ｢--1ティ［2umti］（｢面」の義、「顔」の意）
￣～
*ウ｢－１ティシー｢リ［2u｢７１tiliX｢ri］（洗面しなさい）
*ミーフチカイサ_｢スー［｢mixl①Vtlikaisa｢suX］（目口がきれい、顔が美しい、明眸晧歯）
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フ｢チ可ピル［fBI｢tIi1biru］（名）くちびる（唇)。「ウイフチピル［｢?uifutlibiru］（上唇)、シ
「タフチピル［!｢tafutlibiru］（下唇)。
プ｢ツ［pH｢tsu］（名）へそ（１１齊)。「フープツ［｢①uXputsu］（膳の大きなもの)、「クヌフ
ァーヤ可プ｢ツ可ヌ「フーブシャッ｢ツォー、「フー可プツナ｢りうティ［｢kunu①a:ja1
p8,｢tsu7nur①ux1latrtsoxr①ux1p9tsuna｢ri1tix］（この子はお膳が大きいんだよ。大勝
になって)。
フシ「トイ［の9t｢t，oi］（名）ひたい（額)。
プ｢二［pu｢ni］（名）ほれ（骨)。プ｢ニブドゥプレー｢ル［purni1duburex｢ru］（骨を折っ
た)。プ｢二可ヤヤ｢ミ可シター［purni1jaja｢mi11t'a:］（骨は痛かった)。，｢ク'ダーヌ
プニ［krk'u1daxnupu｢ni～o9rk，u1daxnupu｢ni］（凧の骨)。
*｢フンキルン［｢のuUkiruO］（動）足で踏む。「パンブサーニ「フンキリヤー［｢pan1saZni「
①uUkirijaZ］（足で踏みつけなさい)。アrシザドゥーブフナー「キュー可ヤアrミッピ
ー可ドゥリャーア｢シ可ザフニハ｢リー［?a｢lidzadux1①unaxrkjux1je？a｢mippiz~i
durjaX？a｢li7dza①uniha｢riz］（下駄を履く。今日は雨が降っているから下駄を履いて
行きなさい)。ア｢ミブヤッ｢パヌ［?a｢ｍｉ~Ｉｊｏｐ｢p'anu］（雨は降らない)、ア｢ミブヤッ「
ピ可シター［2a｢ｍｉ１ｊｅｐｒｐ，i7ljta:］（雨は降った)。
｢ペーキリ［rpezkiri］（名）つまずく（蹟)。ｒペーキリッリー［rpexkirit1t，az］（つまずい
た）「ペー可キリ「トーリッリー（クrルピッター）［｢pex1kirirtoxrit1t，aｚ（ku｢rubitt，
ａ:)］（つまずいて倒れた（転んだ)。「ペー可キリ「トーブリーケＷ１シーダ｢ルー［ｒ
ｐｅｚ可kirirtox1rizke｢ga1lizda｢rux］（つまずいて倒れ、怪我している)。
｢ペーラックイン［rpexrakkuiU］（動）しびれる（庫)。「ペーラックイブ夕｢ツア可ルrヌ［r
pexrakkui1tartsa1rurnu］（しびれて立てない)。「パン丁ヌドゥ「ペーラックイラ_
［｢pan1nudurpexrakkuirax］（足が障れた)。
｢ペンキ［｢peDki］（名）ひざまずき。正座。「ペンキシッティブク｢ヤイ［｢peUkijitti1
kurjai］（正座しておじぎしなさい)。「ペンキシッタ［｢peUkilitt，a］（正座した)。
*｢ホン［｢hoU］（動）食べる。「ヤーブシャリヤーム｢ヌマホイッターダ｢ルー［｢ja:可larijax
mu｢nu1hoitt，axdarruX］（ひもじいので、食べ物を食べたい)。「ファーヌ［｢①aXnu］（食
べない)、ｒファイッター［｢のaitt,a］（食べた)、「バーブホッター「ヲンパーホンダ
ー［rbaX1hott'axrwombazhondax］（私が食べたら君も食べる)、上「トゥ可クレー「
ホイッターダルー［Cj｢tu-1kure：rhoitt，aXdaru］（－度は食べたい)。
､ア「ミ1ヌドゥッ「ピ1ラー［?a｢milnudup｢pilraX］（雨が降っている）
ア｢ミブヤッ｢パヌ［?a｢ｍｉｌｊａｐ｢panu］（雨は降らない）
ア｢ミブヌツ｢プー1ターハ｢ラヌ［?a｢ｍｉｌｎｕｐ｢p'ultaxha｢ranu］（雨が降ったら行かない）
ア｢ミプヌハ｢リッ１トゥ｢クー［?a｢ｍｉ~1ｎｕｈａ｢ritltu｢kud（雨が晴れてくる）
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￣、‐
｢マ'イ［｢ｍａ１ｉ］（動）向って、～に向って。「シ１－「バーーブイマイ［rli1xrbax~Ii
mai］（後ばかりに向って)、「マイ１－マイ［ｒｍａｉ１ｘｍａｉ］（前に向って)、「ヤーッリ
イマイ［｢jaxt1taimai］（横に向う、よそ見する)、マ｢スン可グ「マイ可ティハ｢リ
［marsuU可ｇｕｒｍａｉ~ltiha｢ri］（まっすぐ前に向って行け)。
*｢マイーシヤイ［｢maixlai］（形）まぶしい（眩)。マ｢イー可シャヌナ｢ラヌ［ｍａ｢ix1Ianu
na｢ranu］（眩しくて困る)、夕｢ダーブイマ｢イーー'シャドウｒナリナッ可ティヤー［tar
dax1imarixTadurnarinat可t,ijex］（次第に大きくなった)。
マ｢ツキー［ｍａ｢tsukiX］（名）まつげ（腱)。サ｢カマツギー［s§｢kamatsugiX］（さかまつげ、
逆腱)。
マ｢ユ［ｍａ｢ju］（名）まゆ（眉)。「クヌ丁シ「トゥ可ヌマ｢ヨ１－シ｢フー可ツフーイティ
「カイ可サ｢スー［｢kunu1Wtu1numa｢jo1：frfuX~'ffu:itｉ「kai1sa｢suz］（この人の眉は
真黒できれいだことよ)。
マ｢ラ［ｍａ｢ra］（名）いんけい（陰茎)。
窯マ｢リル［ｍａ｢riru］（動）生まれる、マ｢リルファーメー~'ダマ｢ルブヌ［ｍａ｢riru
①ａｘ「ｍｅｘ１ｄａｍａ｢ru~lnu］（生まれるべき子がまだ生まれない)。ム｢シンがシマ「リ
ッリ「ナーヤブヒ｢キ可ドゥｒシラ可リラー［ｍｕ｢IiUka1lima｢rit1tarnaxja1Q9｢ki
1durlira可rirax］（もしも生まれたら名前は付けなければならない)。「ピーー'ドーファ
ーヌマ｢リッ可夕一夕｢ルッー1ティｒナーヤ可ヒキ｢ラ［｢bix1dox①axnuma｢rit~1t，a
rnaXja1ta｢rut7tiejki｢ra］（男の子が生まれたので名前は太郎と付けよう)。「ハイ可サ
マ｢リトー司り［rhai1sama｢ritox1ri］（早く生まれて下さい)。
｢ミー［｢mix］（名）め（目)。「ウイ可シトゥ「ナッリ「トー１－シティ「ミー'ヤミ「ラ’
ルナー「アーブリネー｢ヌ［｢2ui1ljturnat可ｔａ「to7xttirmiX~'jamirra~lruna：「?a:~l
rinexrnu］（年寄りになったので、目はすっかり見えなくなった)、パ｢ガ可サルヌ「ミープ
ヤカ｢ナイ可ドゥウリーヤイ「トゥトゥーシハ可イ［barga-1sarunurmiz1jaka
rnai1du？urixja？i｢tutuxliha可i］（若者の目は強いから、視力があるから、糸を通し
なさい、ほら｡)。
￣、-ｸﾞ
｢ミー可サミ［｢mix1sami］（名）めざめ（目覚)。「キューーッブトゥーテーヤｒハイ丁サ「ミ
ーー'サ｢ミ可ドゥッテー［｢kjuxt1tUitezja「hai~'ｓａｒｍｉｘ可sa｢ｍｉ~’ｄｕｔｔ'ex］（今朝は、
早く目が覚めておった)。
*ファイティ「クー［①aiti「ku:］（食べてこい）
｢ワプー「ホーナ［｢walZ「hoxna］（君は食べるな）
｢ホー丁ヌドゥ「ネン［｢ho:丁nudu「neU］（食べるのがない）
ヤ｢シプフイ「ホーブヌ「ネヌ［ja｢li~1①ｕｉ「hoxlnu「nenu］（早魅で餓死して、飢饅がきて食う
のがない）
*｢マプイ［｢moli］（向って）「シ１－｢バー1イマイティ［｢lilx｢baX7imaiti］（後にだけ向って）
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｢ミーブッパニイ［｢mix1ppEIiri］（名）めまい（眩量)、「ミーブヒパーイ［｢mix1GjP宝i］の縮
まった形。「メブーティ「ダ１－「イリプッrパーイキⅨ「ハイブサ「ヤプーハ｢ラ
ディ１－［｢ｍｅ１Ｘｔｉ｢da可ｘ「?iri1p｢paxiki1su「hai1sarja可ｘｈａ｢radi1x］（もう太
戸－ 戸、-ｸﾞ陽が落ちて、うす暗くなってきた、家へ帰ろう)。「ミーッ1パーーイナ｢ラヌ［｢mizp可paxi
na｢ranu］（めまがして仕方がない)。
｢ミックワーブ［rmikkwax7］（名）目の見えない人、盲人。
｢ミープドウラ［｢mix1dura］（動）見ている。シ「トゥー'ユーミ「リプヤー「カー可ナーム「
ヌ可ヌウ｢テーリ'ヤー［Ij｢tu丁juXmi｢ri1ja：「ka:１，a：ｍｕ｢nu1nu？urtexri1jax］（人
を見ると皮（肌）の上に何かがおちている）「アイ可ルムー「ムース［｢?ai1rumuxr
muxnu］（あんなものは見ない)、「ミッリー「ダル［｢mit1taxrdaru］（見たい)、「ミ
ーブドゥラ［｢mix1dura］（見ている)、ムー｢ナ［muXrna］（見るな)、ミ｢ル可ヒトゥ［ｍｉｒ
ｒｕＵｔｕ］（見る人)、ミ｢ル可クトー「ネーヌ［mi｢ru1kBltoxrneXnu］（見ることはな
い)。
｢ミッブチ［｢mit1tli］（名）①まばたき（瞬き)、②いなぴかり（稲光り、雷光)。①｢ミー’
ヌドゥ「ミツ可チシーナ｢ランチョー［｢miz1nudurmit1tliliXnarrantlox］（目が
瞬きをして、仕様がない)、②｢オ１－シ「ミツ可チシドゥスガドゥ｢ダハ可デイ「ヤ１
－ハ｢ラー［｢?o1xrmit7tlilidusugadu｢daha1dirja1xharraz］（おう／雷光が
光っているから、さっさと家へ帰ろう)。
*｢ミン［｢miU］（名）みみ（耳)。耳の大きい人は金満家といわれている。「ミンー'ヌ「フー
可シャス｢ラー［｢min1nur①ux1lasurrax］（耳が大きいね)。
*｢ミンガー［｢miUgax］（名）耳の聞こえない人。聾者。「イッブサシドゥパ｢例ダンヌ「
パイ可クリッテイドウ「ミン可ガーナ｢リー［｢?is1saliduba｢ku1dannurpai~lku｢rit可
ｔｉｄｕｒｍｉＵ可gaxna｢rix］（戦争で爆弾が爆発したので、つんぼになった)。
｢ミン'ター［｢min1tax］（名）ほほ（頬)。「ミンリーハ｢ラギリヤー［｢min1taxha｢ragi
rijax］（ほほを張りとばせ、ぶんなぐれ）「ミンー]ターハ｢ライルンドー［rmin1taXhar
rairundox］（張りとばされるぞ)。
｢ミンタイ［rmintai］（名）ほほ（頬)。
｢モコー｢ダイ［｢ｍｏ可:｢dai］（名）もも（腿)。「モー１－ダインドゥ「フープシャ｢ルー［｢ｍｏ可
xdaindurのuxTa｢rux］（腿が大きい)。
ム｢二1プ｢サー［ｍｕ｢ni可bursax］（名）おしゃべり。ム｢ニプユミデヌ［murni7jumidenu］
～
*マ｢リクプファーーヤピ｢フナーッティドゥブウ｢オーブリルー［ｍａ｢riku~1のa:ｊａｂｉ｢①una:ttidu1？
u｢6X1ri｢rux］（生まれてくる子は男の子と思われる）
ミ「ドゥブナー［ｍｉ｢du1nax］（女の子）
ピ｢フ丁ナー［bir①ulnaz］（男の子）
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（おしゃべり）ともいう。「ミーヌアルブハナシェー「サブナーッティーイ「ランム
ニバー'イム｢ニー'ユミ「デヌ［rmixnu2aru1hanalexrsa7naxtix？i｢rammunibax1i
murni1jumi｢denu］（実のある話はしないで、無用なことだけおしゃべりしている)。
｢ヤーッタ［rjaztt，a］（名）わきばら（脇腹)。「ヤーッ'タブ｢二［rjaxt7t，aburni］（あばら
骨)。「ヤーッリヌヤ｢ム［rjaxt1t，anuja｢ｍｕ］（脇腹が痛い)。
*ヤrS7-[ja｢ti:］（動）いたむ（痛む)、ヤ｢ムー［jarmux］ともいう。「ヤイ可ドゥウラー
［｢jai1du？urax］（痛かった）（河上氏)。ヤ｢ムスー［ja｢musuX］（痛むよ、痛いよ）ヤ「
マヌ［jarmanu］（痛くない)。ムッ｢力可シヤーウ｢ヌッコ１－ヤ｢ムッリヌナ｢マブー
ヤヤ｢マヌ［mukrka7lijez？u｢nukko1xja｢mut1tanunarma可xjaja｢manu］（昔は
非常に痛んだが今は痛まない)、ヤ｢ムッブターッ｢ス可ルヌ「ミ［ja｢mut1t'ａｘｓ｢su1ru
nurmi］（痛かったら薬を飲みなさい)。
*ヤ｢ギブルン［ja｢gi1ruu］（動）やせる（痩せる)。ヤ｢ギーサリ可ドゥッシェーDar
gixsarix1dullex］（痩せて、骨と皮になっている)。ヤ｢ギブラヌ［ja｢gi1ranu］（やせな
い)、ヤ｢ギッリーダ｢ル［ja｢git1t，azda｢ru］（やせたい)、ヤ｢グーマヌ「ドール［ja｢gux1
nu｢dox1rex］（やせないよ)、ヤ｢グナ［jarguna］（やせるな)。ドゥ｢シ－１ヤ｢ギッリー
ナ｢ラ可ヌ「ドー［durlix1jargit1tazna｢ra1nurdox］（あまり痩せたらいけないよ)、
「ワー可ヤ｢ギッ可タパrヌ可パヤ｢ギブルン「ドー［ｒｗａｘ７ｊａ｢git丁tazba｢nu1bajargi
1run「dox］（君がやせたら私も痩せるよ)。
ヤシ｢ケドー［jakrkedox］（名）やけど（火傷)。新しく標準語から借入された語。「ピー可サ
ーリ「ヤーリナッ可ティヤー［｢piz1saxrirjaxrinat1tijgx］（やけどをした。《火で焼かれ
てしまったよ》）ともいう。ヤシ「コン収「ユープシドゥヤシ｢ケドープシェーシ「トゥ
ー［jakrkon1nu「jux1lidujak｢kedox1lext｢t，ux］（薬鍵の湯でやけどしたそうだ)。
ヤシ｢チヨ［jatrtIo］（名）きゅう（灸)。ヤシ｢チヨ－１ヤーリー［jat｢tMjaxri］（灸を
すえる)。「ウン丁ザーヤッ｢チヨ－１ドゥヤイラー［｢?unldzaXjat｢tlo:丁dujairaX］
（こいつめ、言うことを聞かないから灸をすえよう)。お尻や腰、へその下などに灸をすえ
しっ
て子供を身美けた。
ヤrミ［ja｢ｍｉ］（名）びょうき（病気)。「ヤン'マイ［rjam-1mai］（名）病気、ともいう。
ヤ｢ミ'ルツ「トゥー［jarmi可rut｢t'uz］（病人、病気の人)。ヤ｢ミッブトゥヌ「ノー司り
ツタ、a｢mit1t，unu「nox1riZtt，a］（病人が治った)。ヤ｢ミ可ドゥットゥヌ「ノーブリシタ
鱗ウ｢ヤ丁キヒトゥ［2u｢ja1kiGjtu]）お金持）
*｢イッサ［｢?issa］（いぐさ、戦争）
*｢パー-1ヌドゥヤ｢ム［｢pai~huduja｢ｍｕ］（歯が痛む）
準ヤ｢ギー1ドゥラー［ja｢9k~Uura:］（やせている）
｢メー1バーヤ｢ギリ［｢ｍｅi~baxja｢giri］（もっと痩せなさい）
｢メープンヤ｢ギリ［｢ｍｅｉ－ｍｊａ｢giri］（もっとやせなさい）
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一［ja｢ｍｉ可dutt'unurnoZ1riljtaK］（病気していた人が治った)。
*｢ヤンダルン［｢jandaruO］（動）走る。「ヤンダリーブハ｢リー［rjandariz1ha｢riX］（走
って行け)、「ヤング可ル｢ナ［rjanda1ru｢na］（走るな)、「ヤンダリ丁ショー｢ブ［｢jandari7
lox｢bu］（走り勝負、競争)、「ヤンダリッリー｢スー［｢jandarit1taxrsuX］（走ってみた
い)、「ワーヤンダルッ－１ターパ｢ヌブバ「ヤンダルン［rwaxjandarut1t，ａｘｂａ｢nu7
barjandaruO］（君が走ったら私も走る)。
｢ヤンプマイ［｢jam丁mai］（名）やまい（病)。持病。「ヤン丁マイム｢チ可ドゥラー［｢jam1
maimu｢tli1durax］（持病がある。病気にかかっている)、「ヤン丁マイムチシ「トゥ［
rjam1maimutlilj｢tu］（病をもっている人、病人)。
｢ユーッタリ［｢juzttarix］（名）よこたわり（横臥すること)。「ユーッタリドゥ「ヌンピ可
ラー［｢jutt，a~lridurnumbi丁rax］（ちょっと横になって)、ぐっすり寝ない時の状態をい
＞
フ◎
ユ｢グー'イ［ju｢da丁i］（名）よだれ（l廷)。ユ｢ダイ丁タイ［ju｢dai~Ｉｔａｉ］（よだれをたら
す)、ユ｢ダイ可夕「リブファーナー［ju｢dai1ta｢ri1①axnax］（挺をたらしている子
供)。
ユ｢ペマーヌ可ウタ［ju｢bemaxnu~'?uta］（名）昔から伝わる指の歌。「フー丁ユベ｢マーナカブ
ユベ｢マータカ可ティー｢マーカンザプシェマーガザメマアンマー「カイプオーリ
「ジョロブジョロ｢ジョプロ［r①ux1jube｢maxnakaljubermaxtaka1tixrmaXkandza7
lexmaxgadzamema？ammaxrkai1oxrird3oro1d3oro｢d3o可ro］（大きい指さん、中指
さん、ノッポ指さん、管指さん、蟹の母さん、買ってきて、ジョロジョロジョロ)。
｢ヨーッシ［｢joXlli］（名）腰の周囲。腰まわり。「ヨーッ可シヌドゥグ｢マサリッ可テアン
デ「カイブサ｢ルー［｢jozWnudugu｢marit1te？anderkai1sarrux］（腰まわりが小さ
いので、あんなに美しいのだ)。
*｢ヨーンヌ可ミー［｢joZnnu1miz］（連）真暗闇、真暗闇の中。「ヨーブン［｢jox1U］（真
暗)、「ヨーンヌブミーナリ［｢jomnu1mixnari］（真暗闇になって)。
｢ン一ナムニ［｢?nmamuni］（名）無駄口、徒口、中身や内容のない話。空疎な話。「ン_ナ
ハナシ［｢?nXnahanali］ともいう。「ン一ナハナシバー可イイジ［｢?nxnahanaIiba:可ｉ？
id3i］（無駄口だけたたく）。
｢ン_ヌプウチ［rnmu1utji］（名）むね（胸)。「胸内」の義か。
｢ン丁ズン［｢?n1dzuU］（動）いう（言う)、「アンブズン（言う）ともいう。ム｢ネ１－イ「ジ
ヤドウミーナ「ドー［murne1：２i｢d3ijadumixnardoX］（ものは言ってはじめて実
*ヤ｢ラー丁ヤライ「ハリ［ja｢ra:jarai「hari］（ゆっくり行け）
ヤンダリ「クー［jandari「kuz］（走って来い）
｢ダンブシ「クープナー［｢daU~ｉｉ「ku:-11a:］（早く来い）
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になる、実が結ぶ)、ム｢ニンブジヤナーツタ「スンーｌシルン「ドー［ｍｕ｢ni2n7d3a
naxttarsuU1lirun｢do:］（ものを言わないと損するよ)、「アンブジミー｢ラ［｢2an1d3imi：
「ra］（言ってみよう)、「アン可ジオー｢リ［「?an1d3i?o:｢ri］（言って下さい)、ｒアン可ジェ
ー［｢?an1d3ex］（言え）「アンブズナ［｢?an1dzuna］（言うな)、「アン－１ジドウラー［｢?an7
d3idurax］（～言っている)、「アンブズシトウンドウブ｢ラブン［｢?an1dzuMtundubur
ra丁U］（言う人がいない)、「アン可ズダケー「アン可ジッソーメー「カッターネーヌ可
メー［｢?an1dzudakexr?anld3issoxmex「k'att，axnexnu-1mex］（言うだけ言ったよ、仕
方がないよ）
｢ンシ可ク［r2Uk1ku］（名）うみ（膿)。化膿して生じる黄白色の液、粘液。「ンシ可クヌン
「ジツ可夕一ｒノールンリー［｢?Uk1kunu2n｢d3it1taxrnoxrum1mez］（膿が出たから
もう治るよ)。
｢ンヌチ［｢nnutli］（名）むね（胸)。「胸内」の義か。
(注）本分野の方言資料は、下記の話者の方々の御協力によって得られたものである。記
して深く感謝申し上げる。
河上親雄氏（大正３年１月２日生）
竹富町竹富４１９番地
亀井夏子氏（大正２年８月１８日生）
竹富町竹富346番地
高那三郎氏（大正１５年５月１日生）
竹富町竹富538番地
￣、－
*シ｢パーイ［p｢pari］（すう暗い）
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